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2020.5.1 
国際日本文化研究センター 図書館 http://library.nichibun.ac.jp/ 
契約データベース「初期英語書籍集成データベース (Early English Books Online/EEBO)」が新
しく利用可能になりました。1475年から 1700年の間に英語で出版された書籍、あるいは英国で出版
された書籍をデジタル化して提供しています。日文研 OPAC 横メニュー＞「契約データベース・電子
ジャーナル」＞「NII-REO 人文社会科学系コレクション」からご利用ください。（内部者限定） 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため来所が困難な場合でも、契約データベース・電子ブック
（一部除く）をご自宅からリモートアクセスでご利用できます。またウィルス感染拡大に伴い、期間限
定で無償公開されているデータベース等もあります。ぜひご活用ください。 
各種データベースに新規コンテンツが追加されました。日文研 OPAC 横メニュー＞「契約データ
ベース・電子ジャーナル」からご利用ください。（内部者限定） 
●ジャパンナレッジ Lib 
・『太陽』  ・『The ORIENTAL ECONOMIST』 
・『人物叢書』 ・『文藝春秋アーカイブズ』 
●EBSCOhost 
・『岩波講座日本歴史』シリーズ （第 1～22 巻） 
・『ジャパンスタディ「日本研究」人物事典』 
・『「日本研究」図書目錄  1985-2004 : 世界の中の日本』 
・『文献目錄日本論・日本人論 , 1996-2006』 
・『文献目錄日本論・日本人論の 50 年・1945-1995』 
・『現代語訳小右記』 ・『日本の色辞典』 
・『王朝のかさね色辞典』 ・『日本の文様図典』 
●KinoDen 
・『新日本古典文学大系』 （1.万葉集 ～ 45.平家物語） 
・『日本人の海外活動に関する歴史的調査』 
 
 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、5 月以降も、図書館利用およびサービスが縮減
する場合があります。情報はメールや OPAC のお知らせにて随時お知らせしていきます。 
 
ご利用方法や無償公開されているデータベースの詳細は、日文研 OPAC
横メニュー＞「在宅利用のためのオンラインサポート」ページにまとめられてい
ます。 https://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=385 (右 QR コード) 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図書館だより 2020 年 5 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
「初期英語書籍集成データベース」が利用できます 
新たなオンライン資料が追加されました 
図書館サービスの縮減について 
 
ご自宅からでもオンライン資料が使えます 
内部向け 
